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Ⅱ. 本 論 
 第 1 章. 仮名音注分析 
 第 1 節. 果摂 第 2 節. 仮摂 第 3 節. 遇摂 第 4 節. 流摂 第 5 節. 效摂 第 6 節. 蟹
摂 第 7 節. 止摂 第 8 節. 通摂 
第 9 節. 江摂 第 10 節. 宕摂 第 11 節. 梗摂 第 12 節. 曾摂 第 13 節. 山摂 第 14 節. 








第 2 章. 反切•同音字注分析 
 第 1 節. 反切•同音字注における例外字規定 
 第 2 節. 反切•同音字注の加点様相 
 第 3 節. 反切上字分析 
  1. 牙音 2. 喉音 3. 舌音 4. 脣音 5. 歯音 6. まとめ 
 第 4 節. 反切下字分析 
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